







。  ! 和 双边贸易引力模型 的基础上
,
基于






两种相反 的效应 而影响一国的进 口 贸易
,






加了中国技术密集型 行业的进 口 贸易
。
进一步地细分不 同国别进 口 贸易的估计结 果表明
,
加强知识产权保护对 来 自高收入 国家技术密集型 行业进 口 贸 易影响的 市场扩张效应 更显
著
,
而对来 自低收入 国家非技术密集型行业进 口 贸易影响 的市场扩张效应 相对更显著
。
本
文的估计结果证实了加强知识产权保护对进 口 贸易影响 的市场扩张效应在 中国是显著存在
的
。
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知识 产权保护 与我 国 的 进 口 贸易增 长 基 于扩展 贫易引力 模 型的 经脸分析



















































护对进 口 贸易影响的市场扩张效应 占主导
。
 对  年美 国制造业产 品出 口研究表明
,


































































































































和 运用中国的总体进 口 贸








































剖析加强知识产权保护对 中国进 口 的影
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知识 产权保护 与我 国的 进口 贸易增 长
:
基 于扩展 贫易引力 模型 的 经脸分析














, x 。表示国家j( 中国)来 自国家i的进 口
。
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) 和 (5) 两式相当于采
用以 G D P 为权重的平均贸易成本对多边贸易限制







in 标 对于每对 国家之间是不变的
,
因






















































和 Pj 代表 内生 的多边贸易
限制因素 (A nd
erson and van w in
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(2) 和 (3) 两式的价格指数进行简单的一阶对数线
性泰勒转换而产生了多边贸易限制项 尸和 Pj 的线
性近似
。











e : 和 B ergstrand (2009 )表明
使用 最小二 乘法估计 的参数结 果与 A nd er
son 和
van w ine








(2) 和 (3) 两式的价格指数进行简单 的一 阶对数线
性泰勒转换产生了多边贸易限制 因素 尸 和 Pj 的线
性近似»
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成本项 的外生的多边 贸易限制 因素 (M as ku
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从而增加 了出 口企业对该 国的出 口
。
这
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op 表示国家 i和国家]( 中国 )的人 口 规
模 ;di st
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0 , 说明知识产权保护对进 口 贸易影响的市场扩张
(一)计量方法
H siao (2003) 认为如果模型设定问题没有充分
解决
,







定 包 括 固 定效 应 模 型 (Fi xe d E fe ct M od el
,
简 称





R E M )
。
F E M 假设解释变量与不可观测的个体效应
相关
,


























预期方程 (8) 中右边的解释变量 (如
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:
基于 扩展贾易引力 模型 的 经脸分析








































合国贸易统计数据库 (u N C
om m odity T rade Statis
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关税用总进 口 贸易税额对总进 口贸易价值
的 比 值来 表 示 (F i
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以往国外的实证研究多数采用 R ap p
和 R
ozek (1990 ) (简称 R R 指 数 )
、
G i








1960 一2 0 0 5 年 每 5 年 的 数 据 集
。
G i




(1997 )将专利保护分为 5 个方面
:
(l) 保护 的覆盖
范围 ;(2 )加人相关国际专利协定的情况 ;(3) 权利
丧失的保护




























alvey 、 F o s t e r 和


























性的效应 (Fink and P










本文 199 1~ 2002年的数据来源于韩玉雄
、
李
怀祖 (2005 )测算 的结果
,








我们除了选取韩玉雄和李怀祖 (2005 )对 Gi na rte











增长能够代表中国专利保护的改善 (A w ok us
e
an d




















5 个资本密集型行业和 6 个
技术密集型行业对贸易引力方程 (8) 进行估计 ¿
。
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201年 第6期平 、一国的 经济自 由、人力资 本水平和 质量、研 发强 发展中 大国。
度 等因素 。余长林 (201b) 、代中强等 (209) 研究 为 了进一步 检验我国 知识产权 保护对进 口贸易发 现:我 国知识产 权保护水 平主要 受中国 人均 影响的 行业差异 ,们通 过细分劳 动密集 型行业、
G DP、进出 口贸易、 教育的发 展、FDI、 中美知识 产权 资本密 集型行业 和技术密 集型行业 进行了估 计。由争 端以及 中国加人 WTO等 因素的影 响。我 们发 于不同 的模 仿能力不 同,从而 导致不同 行业和现 ,这些因 素也会不 同程度地 响进 口贸易,因 此, 产品对 知识产权 保护的敏 感度可能 差异较大 。
把 这些变 量中的一 个或多 设为工具 变量,都 不是 表 1中的估 计结果显 示,决定 进口贸易 的传统很 适宜,容 易导致模 型估计结 果出现一 定偏差 。 解释变 量基本与 理论预期 一致。 知识产权 保护对
本文 采用Hau sman和T ylor(198 )提出的 工具 中国进 口贸易 的影响呈现 出明显 的行业差 异。知变 量法校 正模型中 的内生性 问题。我 们之所 以采 识产权 保护对我 国劳动 密集型行 进口贸 易的影用 Hausm n和Tylo r工具变 量估计方 法,其主 要原 响虽然 为正,但 知识产权 保护系数 均未通过 显著性
因 在于该 方法能够 运用模型 内部的变 量构建 工具 检验。 知识产权 保护对 我国资本 密集型行 业进口
夯举
味着中国 加强知识 产权保护 对进口 贸易的影 响以 注:括号内 的数值表示 ,统计量;“’*, 、*,、‘”分别 表示‘%、5% 和’0%的显市 场扩张 效应占主 导,这证实 了知识 产权保护 对贸羹纂 鬓粼 艺裂氦豁 翼蒸耀 缪级藻 魏黑耀 绪雾翟菜易影。向的 市场扩张 效应通常 在更大 市场规模 和更靠轰 靛雀翼 粼投 焦测产摄:贺 补荔士望隽 橇氰 镖黯
强模仿能 力的国 家占主导 的结论 (Masku ·and薰量 繁篡撬粼 棠纂 繁豁;燕 盟渭黔 粼理 赢l煞武P enubarti 、1995)。 这与中国 实际相 符:因为 中国B1卜 通用设备制 品业;B12: 专业设备制品 业。cl3:化 学原料及化 学制品造业; cl4:医药 造c巧化 学纤维造 ;C16交通 运输设备制造 业;C17:电
被广泛认 为是一个 市场规模 较大、模 仿能力较 强的气机 械及器材制 造业;cls: 通讯设备计算 机和其他电 子设备制造业 ·一17
知 识产权 保护与我 国的进 口贫易 增长:基 于扩展 贸易引 力模型 的经脸分 析中 国对外 经济关 系论坛
贸 易的影响 基本在 10%水平下 显著为 正。知识 产 行业进 口贸易的 影响在1% 水平显著 为正。 这与扩 :权 保护对我 国技术密 集型行业 进口贸 易的影响 在 展GP指 数估计 结果基本 相同,知 识产权 保护对l% 水平下显 著为正 。而且通 过比较3 种不同行 业 我国 影 的市场 扩张效应 在技术 密集型
知 识产权保 护系数可 以发现, 技术密集 型行业的 知 行业中 更敏感,也 更显著。 因此,两 种方法 衡量的识 护 最大 ,这意味 着 集 的 知识产权 保护的 估计结果 呈现一致 性,这在 一定程
进 口贸易对 知识产权 保护的反 应最敏感 ,尤其是 化 度上证 明了本文 估计结论 的稳健性 。由于 采用两学 制造业( 系数为 0.653)、医 药制造 业(系数 为 种知识 产权保护 测算方法 估计结 果只是 在估计0.72 1)和通 讯设备计 算机行业 (系数为 0.61)对 知 系数大小 方面不 同,并没有 改变知识 产权保 护系数
识 产权保护 的敏感度 最强。这 主要是 因为在这 些 的显著 性水平, 因此下文 我们主要 基于扩展 的GP技 术密集型 行业中通 常包含 了重的 研发投资 和 指数来估 计知识 产权保护对 国进 口贸易的 影响。
专 利,产品容 易模仿 ,面临的模 仿威胁较 高,因此 加 (二 )基于不 同国别进 口贸易的 估计结果强 知识权 保护对技 术密集 型行业进 口贸易的 市 由于 先进技 术主要来 源于高收 人国家, 这些国场 扩张效应 相应也 较大(Smit h,1999) 。劳动密 集 家出口 产品所体 现的技 主要以研 发和专 利密集
型 行业的进 口贸易对 知识产权 保护强 度的反应 程 型为主 ,因此这些 国家也相 应拥有中 国大多 数国外度 最不敏感 ,这主要 是因为这 类产品的 市场竞争 主 专利申 请量。相 比较而言 ,低收人 家由 于缺乏
要 靠成本优 势、市场 规模,对东 道国的 劳动力成 本、 足够的 创新能力 而不能研 发具有高 技术密 集型的市 场机会等 较为敏感 ,所以受 知识产权 保护的程 度 产品。 因此我们 预期,知识 产权保护 对来自 高收人
要 小一些。 对知识产 权保护 要求一般 的是资本 密 表2 基于国外 专利申请量 的贸易引力 方程估计结 果
班葬一 18一
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20n年 第6期国家和低 收人国 家进口贸 易的影响 可能显 著不 是高技 术产品 的主要出 口国。这 些国家出 口的产
同。因此 我们有必 要讨论知 识产权 保护对中 国进 品中所 含的技 术含量一般 较高,产 品一般 比较容易口贸易的 影响可能 因出口国 经济发 展水平的 不同 模仿, 在出口市 场中面临 的模仿 风险较高 À。为了
而发生变 化的可能 性。表3 和表4分 别为来自 高收 防止本 国产品 在国外市场 中面临 模仿的威 胁,对进入国家和 低收人国 家进口贸 易的贸 易引力方 程的 口国知 识权 保护的要 求一般也 较高,特 别是医估计结果 。 药、化 学和通讯 电子产品 对知识产 权保护 的敏感度
表3 的估计结 果表明,传 统解释 变量对来 自高 非常灵 敏。相 反,劳动密 集型等低 技术行 业对知识收人国家 进口贸易 的影响都 保持了 预期符号 。与 产权保 护强度的 敏感性较 。
表1和 2类似,知 识产权保 护对高 技术行业 进口 表 4的估计 结果表明 ,传统解 释变量对 来自低贸易的影 响在1% 水平下显 著为正, 对劳动密 集型 收人国 家进口 贸易的影 响都保持 了预期符 号。与等低技术 行业进口 贸易的影 响虽然 正,但知 识产 3的 结果 相比较, 知识产权 保护 劳动密集
权保护系 数在统计 上不显著 。知识 产权保护 对一 型行业 进口贸 易的影响在 10%水 平下显著 为正,相些资本密 集型的行 业(如金 属制品业 等)进口 贸易 对来自 高收人 国家劳动 密集型行 业进口 的知识产
的影响在 5%的水 平下显著为 正。这 意味着加 强知 权保护 系数而 言,其大小 和显著 性程度大 大提高。识产权保 护对来自 高收人国 家技术 密集型行 业进 相反, 对资本密 集型行业 技术密 集型行 业进口贸口贸易 响市场 扩张效应 更显著 。其主要 原因 易的影 响虽然 显著为正 ,但知识产 权保护 的系数显
在于:高收 人国家 自主创新 和研发能 力一般较 强, 著降低 。这意 味着加强 知识产权 保护对 来自低收表3 基于高收入 国家进口的 贸易引力方 程估计结 果 表 4基于低 收入国家进 口的贸易引 力方程估计 结果
董委注释解 释同表1。 注释 解释同表1 。 一19一
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这就使得企业 的出 口 行为具有较强 的持续性特征
(A nde
rsson ,










进 口可能受到上一期出 口或进 口的影响
,
即国际贸易具


























































分 G M M 和系统 GM M
。

















在一般情况下 比差分 GM M 估计更有效
,
因而我们




















进 口 贸易的影响主要 以市场扩 张效应为主






















































表 5 全邵样本的系统 G朋估计结果
行业 刀叹 t值 A R (l)检 AR (2) s
argan检 W
ald 约束检
验 p值 检验 p值 验p值 验的 p 值
C ]3 0
.
















飞 , , 刁 0 刀3 1 0
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著性水平 ;戈3) 技术密集型行业分类同表 1
。
表 6 高收入国家的系统 G刚 估计结 果
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表 7 低收入国家的系统 G恻估计结果
行业 刀U 之 t值 AR (l)检 A R (2 )检 s
argan检 W al d 约束
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表 8 引入知识产权保护平 方项的估计结 果
行业 全部样本 高收人 国家样本 低收人国家样本
刀〕尺 刀〕尺S W l 尸 一刀刃之 刀
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的估计结果 ;(2) 括号内的数值表示 t统计量 ;(3)




































































资料来源于 Sm ith ( 19 99) 并经作者整理而得
。
产权保护对进口 贸易的影响不存在显
著的非线 性特 征 (F al
vey , F o s t e r 。n d
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下出 口国会对进 口 国的模仿威胁产生
反应 (Sm it h
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权 保 护对 进 口 贸易 的 影 响受 当地 模仿 能 力 的强 弱 的制约
(M
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护水平对进 口 贸易的影响呈现国别性差异 (余长
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,
具备非竞争性
,
因此
,
研发存在显著的技术外溢效应
,

